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 چکيذِ
 
ْاي غيشطثيعي ظشيف دس پٕسث  ) ضكافerussif lanAضقاق يقعذ ( مقدمه:
تاضذ كّ تا علايًي ياَُذ دسد ٔ خَٕشيضي دس يحم صخى (ُْگاو  حيّ إَٓط ييَا
اجاتث يضاج) ًْشاِ اسث. اص جًهّ داسْٔايي كّ اخيشاً تشاي دسياٌ ايٍ تيًاسي 
) ٔ ديهحياصو NTGَيحشات ( ضٕد، اضكال يٕضعي گهيسشيم جشي اسحفادِ يي
اسث كّ تّ طٕس يؤثش تاعث كُُذِ كاَال كهسيى  تاضُذ. ديهحياصو يك داسٔي تهٕكّ يي
ياَُذ  NTGضذِ ٔ عٕاسض سساَي تّ يٕضع  كاْص فطاس آَال ٔ افضايص خٌٕ
سشدسد، سٕصش آَال ٔ افث فطاس خٌٕ سا تّ ًْشاِ َذاسد. ْذف اص اَجاو يطانعة 
حاضش، اسائّ يك فشيٕلاسيٌٕ يُاسة اص ديهحياصو دس پايّ ژل اسث كّ علأِ تش اسائّ 
اي يطهٕب َيض  يُاسة اص داسٔ، پايذاسي كافي ٔ عًش قفسّ يك پشٔفايم آصادساصي
  داضحّ تاضذ.
يشْيذسٔكسي پشٔپيم يحيم سهٕنض ‎چٓاس فشيٕلاسيٌٕ ژل اص سّ پهي روش:
ْاي يُحخة اص جًهّ ‎)، گٕاس ٔ كحيشا جٓيّ ضذ. خصٕصيات فيضيكي فشآٔسدِCMPH(
جٕسط سم  oviv-xeٔ َفٕرپزيشي آٌ تّ سٔش ortiv niآصادساصي داسٔ تّ سٔش 
ْاي سُححيك (سهٕنض اسحات) ٔ تيٕنٕژيك (پٕسث ست) يٕسد  ديفٕصيٌٕ فشاَض ٔ غطاء
تشسسي قشاس گشفحّ ٔ يقذاس داسٔي آصاد ضذِ اص ْش فشيٕلاسيٌٕ (دس طٕل دٔسِ صياَي 
َإَيحش جعييٍ ضذ.  276ساعحّ) جٕسط سٔش اسپكحشٔفحٕيحشي دس طٕل يٕج  5
اي دس  حث ضشايط جسشيع ضذِ ٔ جعييٍ عًش قفسًّْچُيٍ يطانعات پايذاسي أنيّ ج
  يٕسد چٓاس فشيٕلاسيٌٕ يُحخة اَجاو ضذ.
% ٔ 5.56%، گٕاس 5.5ٔ  %1 CMPHْاي يُحخة ضايم ژل تا پايّ ‎فشآٔسدِ ها:‌يافته
% داساي خصٕصيات فيضيكٕضيًيايي يطهٕتي تٕدِ ٔ دس طٕل آصيايطات 5.5كحيشا 
ًچُيٍ تشسسي آصادساصي داسٔ جٕسط غطاء پايذاسي كيفيث خٕد سا حفع ًَٕدَذ. ْ
% 22.5% ٔ 97.7%، 29.9%، 7..9ْاي فٕق تّ جشجية  سُححيك َطاٌ داد كّ ژل
اَذ. ايٍ يقاديش دس يٕسد عثٕس داسٔ اص غطاء تيٕنٕژيك  يححٕاي داسٔئي خٕد سا آصاد كشدِ
% 92.2%، 95.7%، 65.9ْا تّ جشجية تشاتش  (پٕسث ست) تشاي ْش يك اص فشيٕلاسيٌٕ
  % تٕد.69.2ٔ 
يقايسّ َحايج ييضاٌ داسٔي آصاد ضذِ اص پايّ ْاي يخحهف يطخص  گيري:‌نتيجه
ْا) اص دسصذ عثٕس داسٔ اص ‎ًَٕد كّ دسصذ آصادساصي اص غطاء سُححيك (دس جًاو پايّ
، دس ْش دٔ ‎). كيُحيك آصادساصي داسٔ اص پايّp>9.59پٕسث ست تيطحش تٕدِ اسث (
ساص تسحگي  سٔش تشسسي (غطاء سُححيك ٔ پٕسث ست) تّ َٕع عايم(پهيًش) ژل
 ًَايذ. َذاضحّ ٔ دس يٕسد ْش چٓاس فشيٕلاسيٌٕ اص يعادنّ ْيگٕچي پيشٔي يي
 
